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ipam' selected new ombudsman 
.y c. ..... T. Milley J r. 
Dally £1)1ICiu "'-" Wnarr 
SIll 1f1IOwI"" laue BrlIlham has btrn ... 1 ... ,«1 by Ihr Om-
bud~n Ad...-y P ..... ID _n ... Univenilyombl.dJ.-m.n. 
M."';cr Ogur. pant'l c/ullrman . • nnoul1Ct.'d Monday 
B.nghlm . • . 1.5 prt-"M"fllly a Ii-talT usLilAnt a' l1ru\"("Ntty Stet--
....,... 1.0 Cart>oncs.~ . rftpomtb'" foc )'outh p"'l!rarh. and In'rr-
unl\"f"NJl,y coonhnatlOn Ht" ""III tM,itln work as- ombucbman In 
~:;-ronda Mil ... f .... 11 lhal hu U Rl" ....... I)' ~.,.,... ~x · 
 ,.~U Did tum as ombudlman boa ..... IJ{ Ihr worlt hr 
has cIoor WIth ......... UnI ... nHy d.,..rlm~nu 10 Idmllf)' 
nsou~ .11:1 noLIHr lhrm to ao.tudtonu 
Brillham ... form" 0.11a. COIO'bo)" .nd Allanla F.IC'ON 
prIJ{<'UIonal f.,..cball play .... H,' pl.ytd f_ball I"" SIL' from 
lJM ID 1117 U oIT...".. w "".rd. 
8n"bam .. rcplaa.,. R~llw"d O.\flS. who rftlWlM •• 0m-
budsman In M., 10 ....,.,." • 11""....."...".1 pullUOO I) ..... hcld 
thr POlut lOO lUI'\("(' Septt·mbt-r . uno 
lk"~ Dan5 ".(1 . 1M" !'lJIhod that he · hop( ... j lhe-' r .. · ~ t ombod 
sma n ,,'ould no.'r black slud ...... . 1 hrar1. " Th<' J.-b at ombud· 
.man .. dt"" 'IIOC'd 10 dHl " 'lIh ulUqU<' pr.-blrrn. at blad, 1""",1 
a,. " '(411 U lhost- probl~s rommm 10 ("," t·r~· ont" Whor\','1" lako 
lht· Job Will t\i,t"r both ~ lhOllot, n"!\poI\.'olhIlIUn ." U:I\,I .. ~~ud 
I{,. "",II ... ·trk ... ·,lh Mn.. Mar) W.!ltt'r , ... rho ....... a ppoin ted ttk' 
flnt ca mpt» ombuchman. ..... n...,. lhl' ntr,Ct' ",,'11')' I Utbhsbrd to 
hrlp ~ rlOd .ns.'f"r"~ to probll-m. an5J~ (rom 1ndt\' KluJ!:r~ 
N"l:i lloruhIPS 10 tn., l'nI\l~lt~ and othM- or~.rtiJa llCM'a 
RnJ:h4m n'O' I\"lod a b..Icht~u.. ~n ... · In (odUCAlJon (rum SI L 
In 19161 and I.) .... IX-tU f¥! on" meul ..... ·" d~ 10 N'("f"",Uon ",'h.rh 
he- (·Xpt"("b 10 (('("('I ' "" In Sc,>u·mbn- Hu- f· l.prT'f"'O("'I' 1flC'lud~ 
"',.... Wlth Ihr TQkonl Sf-.,rrll P n.:ram al Sil couru.t'hn.,t al Ihr 
YMCA In SI I.WI~ and "4'1""'"tnR a .. :a hUl h .. chool fln.aocull ad " 
I' U<!< 
Apollo 15 trouble reported n~t 
., ,... ""-i"'" P ..... 
o\tIIIIkI L5 was .... Ikiwd I_ard Ihr 
_ .. ...,ud ... ~I0 ...... • 
i twwd I itIMr Iui1Iiii 1111", D 
.1 hi r ................. 
• bad wUch .. Ih.r IMII any 
"..... rdl ................ fI 
,.. All-.. ""'"' loki 10 lum an 
".r'1IIIP ........... ..,. rac:Ila 0". 1.11· 
to ~ tIw .bart ",""il 
_ III • 1.1\7 lwilctl or w-twthf'I' iI in-
lid troubIP In tIw rodtC!l flWl ""PPt1 
wtth • t"Ofll pu:tt.f. and thr mtk'-lOO lIIol&JkI 
"""'"'" OOf-mllI~ 
Aflrr a lau","" .,"'1<'11 DO<' "irlnal 
l'&IkIfI "as ... rl,- p<'I'ft'r1 as any I ' v< 
... ..." '""':. ''''' ASlronau,," ort>lll'd Ihr 
""nh lor th..... houri . rl1r<-k111ll thr 
~fI .y.,('fN 
Thrn ow, ..."...Ilf'd lbr l'Urd s\.Ilgt' d 
Ihr s..,urn $ ",,*1'( wtuctt boosll'd Ihrm 
["to ort,.L ~ a s ... · mll.JI .. hnntt. 
Ihr powo.-.ful "'Il'"" I'&IrI<d Ihrm ou l d 
... nh ort>il al • opoord C'I 24':U. mit.!. a n 
...... VrGr'floon Ibm _raltd Ihr "poUo 
15 camll\l..t otup from Ihr Ihl~ 
......... I\II"nr<! Ihr .-..hap<'d ",afl 
11'IIIIIIII ud thra 6rI .... !rb. ma,,",,,",rd 
II to • cIoc*i.rI@ ..-1Ih Ihr bu.r modu .... 
wbidI was ",,11 ~ ID Ihr rodIf'I 
bIdl 
I I "' .• .) dunflll thu mal'M"U\"M" thai 
)\'M 'OO Conlrol a nd Ihr .. rronliuu ..... 
Ih<' Iroubl .... on,. Ughl 
E"m If Ihr fflj(lnr _ c.11rd thr """,' K'<' 
pror .. lI,on ",'aI I'm . lSI'S ). Iihould r.,1 
.",.11) . " '!uch ,,'U • r-sobtllly . Ihr 
as lronaull " 'ould 1111 Ix' a'bw 10 rt1um 
tw>m<- 11>co)' ,,-ould br .bko 10 ...nd Ihr 
<T.fI !>"nlt'ward " ·II.h • fin.. at I"" 
p<N-rrlul ~nl '""ftl"" on Ihr lunar 
modulfo ,,-hIdI .. oull .,tartwd 10 Ihr 
command ahip. 
nlt.. .. Ihr ',,'rID UIItd tn Apollo 11 
.0", .n ox),!!"> ta" .... pIadC!CI .nd tIw 
u:lranaub .... f'f"f> unabw to h~ thr SPS 
Mlf:1IM' 
Thr Apollo I~ .. lI'onauta .;ect.od Iht' 
moon landfor from Ita .... 1 ie the _ C'I 
Ihr ""*'" "" .nd ttw IIfIfOI radId.buU 
"I'm _ OUI 10 beal diad ...... .. 
Mrs. N.II .... \cL " I ~ I , ..... Ii. 
~ IMI may "we_ WbIIllMl 
WU naI my ial""\ke. " • 
An .rnerI(\menl 01\ the ......... 'IIIUon 
C'I sprdal Inl ...... 1 .nd m !*it)' ~
wu .110 r<drafled 1nI0~ScNte .. 
bylaW&. Thr b)'law redraft "'"' Iht 
UoSftIat.·1 I'ffUUI JIIlY 11 wort 
Ihr chanoeUar· • .-..oI!!Uao ....-. 
.. lion. , 
. In diowulona .1 thci Jul" • -t.ltta. 
1it'\· ..... 1 ~le memben !!II tht. dian-
.... 1I0r'. nlSOIu.llon I've him lOtI I'IIIM:h 
_..... In clc!\.a'minInC Who woukl be 
... ', ...... ·rlled. ,.. ""' .rtlde. ~ 
by • \'01 IJ{ It to I willi J abItl~ 
g ...... n_ prlvllcotrts n the U!)I 1)1 
Stonalr fOf' p«lallnlft't'll .... nW*'lt)' 
group. m.y b. IIrl1 n1ed by Ih 
E • ..., .. j .. ~ Commiu<,«, d the U·SeNlle. 
Thto EII'Ct .. lvt' C<>mmiltee flIItiallllna 
Ihr _ ..... 10 d~l .... mlllC! "whII=:od d 
IImr and In ,,'hal mannrr pnvl I~ 
"ranlt'd" 10 mtnorHy .nd at In· 
1 ....... 1 ~rou"" 
How.-.· ..... Ihr El«ullvt' Commltt " 
tim 1011 may Ix' <M'f'-nlkIfI b y the 
Scona lr 
Thr 1'·Sconel. "otrd 10 _ apln on 
Aug Z3 10 dbNJ;a Ihr I'8OIUOOl' 01\ the 
VI"n1m . ·.r 
• serious 
..,. P'..-.- lor .... ~ 
....... at lbr l ' nt\-""",,.,. m 8nus.h 
c_ 
HC' ,,,,nrd Lbr SJ l d .. ml.tI , 
~ l.x.uJt) ... An a.w.t..nt 
prolr;.ur I.a., .... ,.rl\ 
Jury , bein~ so.ht 
for Medina trial 
fT Nd'tIElIlON. Ce. I "" I -
~ Er_T M-'LL . '_ L~Jr.'. __ 
...... , ......... -....... ~ 
.. --<l-~­~""''''''''-''''1IIr ... ~ 
~ .. -, iorY""-ao fill' _ fIrA~ _ .... .,... 
"'.. CeL Wtllia", Pro...... . . 1 . 
--,-~- ........ 
•• .. bI.al5rW U &nfanlr\ C"OII'fto 
~~-:i:'''';I~'' i ..... , .. 
~ ~'obr~ff"OlUan 
=~~.:..~~ a...a..., ltYl hr n:ukt t1''t' We'dtea • 
''''' t(laL dNpur _ ~I brbr( 
\noIt " _ .. "'-dl) tllrpl ~"IM)~ 
·M<'duu It.. a~ rtlaucl I. 
."..,~..t Uwoll uat"'" at Ihr 
--~ . .. , · ....... Ilr-.. now. an a ~ 1-..1 IC C" _...,. hh 
UWD ct.r.Ulltl~ Ifkiud!,. Slhn 
and 6 r'\X\l.- S .... n. h. ,:AILsntn In 
\'k'tNi tn 
We'd ln. I. r h . af.:nI _nh , ..... 
rnt~ht\ II. thr dr-.th ul 10: 
rnrn "u.mrn .,~ t"iutd,'c"'a iII t .h La. 
~ ~"'f("h 16 1_ . 
".. ma.l.lIllUm fM'"f\Ah~\ 1), Ulr lUI 
pru.otvtWftl .00 ilnt"t" N.~tulll ' . lit," 
t~ nut a t .takr hr h.u thl" upuun ul 
r-1thrf • )Un tnal t-W • t". i h\ the-
t 'U.UI nUll hal 1Ud.:'- ('u i .... '-cWW"ih 
H I"" Ani _ It hou t jI fur, 
~e.-paM~"I""" 
...w..t IItrW l\1li _ .. tIftt 
lI ... t .... ' ....... 1 •. " ,," r.r 
~I'N&1«. _ . _ II......, ~ 
. _ .. -........ -... '" 
... lIrd ..\ntru. .. AtIaoI&a. _ 
__ II) thr .... 1tIId.1n)'<n ( .. _ . ..... _ K. 
~ ~~ ~"'.:ct ~~~ K~ 
...... V ....... m .. a ............... ",lot 
"""yo ~ thr mwn'MUll -t"'O« ~ 
I'J"'n ""IW .... I. tJ) .. ..tI .. - I .... 
~ ot .......... I~ ... h~ I .. 
101) .... no......a- to II Thr 
" ..... ~~_lhreaam bri......r .. ~''" ,aAnrb ul 
~ ..... ...u..s. 
CaI~ . • . loci ..... !Jot I' t._ uI 
M~ . ''hat'h .. CutUt1lUt . ' lIS) 
t .... , C.alk) .'hu rlIItmt'd ht- M1t'd 
oN) """" W""-na ·. wdN-. tn thr 
"Ilacr ... C"C1f"U'Vd and MW .. :.-
... ~ 10 hi", Utl' .. ~ lao "'P""I"C 
for IhI" hn.I-Grtt ..... lUurO", ~ I' 
1raJ,( D \' .. o(tWn~ rWlhlu"" n.. 
~"'rn(.... tOU ' rC'tlll, •• brtna 
fT' ....... 
~:...rI... . t .. .., ....... 1II'CI ...... hid 
1~a<'\fUIt1t"dun(~of....wt 
'" lit. Inlmt lu nwnmtt munk-r 
","tlln hi) tA' 
A:pollo landing scheduled for :Friday 
o-cN "10 'tA""-OU~ 
00000000 
:\ ~ I • t il ' • I • r " I 
~_".'1 ..... III tIw .. ~ Ihr t ... lt _ 
ww. CWJrt" ~rt 01 U. moon'. 
DriIU .. 1 (,MM ' T'hl l . IoClrnlub 
~. L"CJodd _ lbr meat ImpGf" 
1&'" lI",h.. ~ Apollo ~ 
The IIItrd ... .u.-. trot& • • 1M"", at 
• M .. m M-.,.. wIll ClIff)' thl' 
utranautl lD • VOUP ~ cnlen 
caJIod tIw North romf'la _ .. 11 
bellow ....... ~ . • ......- r..wr 
bcM8 ma), bto thr t'C"t:laJ,. d an an· 
CM"nI YOkw.no Sc«t and I rwln WI" 
NAt't."h (ar ~~ Lay. Ilawa 
lUll! -..c,"",,"'" Who<> Scau and 1 rwu> .... _ 
f'alcGn Into lunar arbrt "onday • 
~ canM'f1l ~ un thr moan 
:.~~=!1 w:r;',.!~ 10 ~: 
~ d .... k-cJD at I I .tra*a (rom 
It.r ....-t'....... .Nt Into lhr blatt k.ww. r 
*bun,. thr .. la) on lhr moon. u.. 
Apoflo 1,\ Co"""" • III r ... pfotT II 
~ min and ",II Iran" &Jo ,., 
b IIw fm"" (rom lhr Landtfltt .. hlp 
Tbr 10000ni p~' IUIoU luna, rio 
I* ... auon was, b) ltw- ApoUo 14 n,.... 
~ walked 2.\ rndn 
ScaU and I ..... nn "III be- or. thr 
~ ltw-t"C' eta,,, am (ow hlA!rw. lhr 
~I tunar ' ..... ) nut. lI. flUI(k-
pouabw b~ lhr addition of man-
01. YIl"' and rk<1 nc'a l lJUWM' ...., 
Apnli .. " 
At , It • n, s.uU'd&) Srocl and 
Irwin ..,11 ~ lO thr moon. 
1IUrl ..... Ql'I thP nn' d L~ t.rd.A 
~' . ,,11 ~ thr rncxm car and 
<In .... ,. (rum thr tun.r rnoduW 
rwr, .. 111 rlf'~1 JOU.nrr Wftwrl.) 1ft 
tJw rtl.... ItAlhI"nQII .. ,npNor. from 
nil .. ,. alon, It. t"d.r .nd 
~~ thr fa, '* "· rom 
lher rod.s ....... t ... ta hapr to ftrn 
tho ""111. d thr I ..... I_~ 
Nuclear reactors found unsafe 
r\M"t ~ ruptunod. Ltr ('(IN" _OUJd 
mrfl burn thr"ul.ch n •• CU1&&& ...... and 
a.hIftds .nd alkoM' f'M1j.-r;O, .... p......,.. 
and rnaWonab w npltdr Into ltv al 
....pwn-
n. C'UrOmU\lllJon C"'CJUJd ~ 
__ III .... ioocirponr:larc 
an '-Nt"'" c'Oh1ltlar. .1 thr IlnW" 
lb! · ",..,-t ~.d 
[I ltv .. o.ho,k1 M'lfrfl Ihr ""'_. t 
... td Ihr r'l"'JoUttltW r • .....,.tt ( ....... 00 
1(&10 OIl h fr m1tth l 'Il1o ",II f"U~ 
.ur.rtturc lhr rwllton !",IU ~ In tImor 
d""""" 
Group to probt' Canut. Amoros (,8S(, 
n. l ·&rtlanda. ... ,....ac:utt) C C&U1('11 
wiU ~ Ul Iifl"'C"YI ........ I » 
p.ra.~, laUwK~.nd 
M..-n Rocnu d tIw SGIdmI t~ .... 
.... tID appatDI • c·unUhll.w.- t., ...,. 
... 'UJaIP u.. ~u.or. 01 f"m 
~ _ ..,., ...... srl M .. 
........ c.....t-A ....... rortlW"r Sit 
prof_III"""'..-I ....... 
N~c-t~D~ 
~I t:1:~on ;~:.:: ~;;S.l': 
=':hPtL~~:::O~ 
~ \0 &ncJthrt UNt 
"Ion' ch.aJt'TJU.ft ~ thr 
Cumnl ,",ud lhor Iht_ f'lW"mbM 
f..., ftndJ,., rommillrir ~ t"I.p'C'" 
ani Lo wbm, l Its. rind • .,. ... MJlm _ 
--
NOW : .... VARSITY 
F£A"'''U SHOWlI AT l 15 • JO .00 .56 
RATED 
0' 
KuHc' ) 'Ito tuch I ~mb&~ • M\,-r 
C'.n~{WI \Jfl u .. · .,.In-tno.. muon 
I .t .... (lfl ~IU"U.) . thr a.t.r'OI\luu. 
... III dc"pll1'o the- .IGmK"'1JO.' .... C'd 
W'M"f'In' .lAtllMb Thry wijJ r.iJ(1 to 
",arth 'f\c· ... u'rm ... nu of moon 
qua.l...rs. . ltw- rtw-ma.:Ir)' d lunar Man 
.. turw ar.d lhr moon ' , lrmprrwlW'f' 
A la .. cor bc· . m rrflf'<'to r . • 
..... ~monlMr'f . 00 • rnq~ 
'Il10, 11 f"Uf1 1pk-ll- • muon ~ "" 
... uri. 'Il1o tuc11 "~(Tfnrn tw'I ...,.h ... 
ma.wor.. .lArlrd 
n.r Io«"OC'd In.a CJf'I It.. aourl ..... 
"III ('Un" Sonda) and thr third WlU 
br Mondro) 
At : II p r1) Wont. ) . G7 huun III· 
l.rr t.tw, ~I n.., .. til n!,puta \l'or-
drn abulrd Ihr rom mand tohIp ...s 
orbu untl ' "~~. AlC 4. wtrn 
lhr) btul lIul d Iu.nar arbtl and 
.l&rl ttw- tn,) to lhru hoftMo pI.anrl 
lIail) t:cYpllan 
"~r-_lkfougI_""""""''''''' ~ ~~ .':.~::'':: 
-:-~~~~~ 
'- O"'J .;.. I'<~ ~ " r.-t-.s_ ......... 
..,., . 
''_ _ t _ ( _ ' ....... __ ........ 
-"- -~---,,.......,,­..... _'-........... ... . ..-. ttl ..... 
2E. ~-:.".:r::;E: 
... _ • • L'"'Q I~._:l,! . 
........... _liIWII'" ' _ ..... '_. _ 
_ ~~~I __ ~ 
.... ~ u.- "' 4~ c.~ ....... 
~ .,..~ ":.': ~ := -.:::. 
~ ... _r~
La.t TI_ TOft"'" 
NEAll qRAHO AND "'All PttONI M' MZ2 
SHOWINQ LAST ntO DAYS AT 1'110 "10 
en-budget gets lax, set up a tax 
pr~ ..... uod 10 Il1o -.1 .... 
....... IaL 
C.... 1iI1I10II J . Sh.llpp . • o..m..raa. ... ~ _ .... 
.- ........ Upoo<<ftK..., ... 
."... IncDIftIf. ·Thr tal. pUll b ..,. 
bft_ Il1o o..n ...... lK-<"GntroiNod 
~wh>cll .. ~ lhr 
...... '" 1MMIcrt ot.c-n..-n .... ) tNl u 
... budct'1 ~ nil u.. t&.I. rna\ lJC' 
t\II 
,0thM- .taln t'ftaCt~ • nM& ~ 
ttu. ~ ....... Int'ludt- tihodr 1.1and and 
C~"t 
OthrT .... 1.,. .... twon' lhrr .. t\a) btorn 
t&a. IK"tKln lhu )"Nif urkM6r ItJIIIiI .. 
.. tw-rr the- ma.umum ..." , WJb In 
~ frum ... tId ... ·haai to ; pt'f 
("f"IlI !\ ..twiUrr&JI ... hrn- ,-*,tJalon 
an" ~n"t.: ~WIC thl" pt"f"t ........ 
IAi" ~ If"drral I~ .. 1& .. fur l two 
"Uill" k-<t.", .".......... . -tum In-~ thr mAllmum In'" f rum ~ 
to 7 JX"f' c:t!III . W~I. rirrr thl" 
~ II rat,.. .... ..,., front I 10 4 , .... 
=~=..~.,~ 
..at. .. 1r\'V 10 tbr r ....... LIIIDDIW UD.. 
I. adcLUor!.. 1iI_ ........ 
IMn to ~ an '-'oIDr &&I .... 
cllaTJl"d.S.....- ................. 
far a ..... r.u ~ drfNlI'd 
Tbr trn K'UOnI ""'f' aab' Ida 
.~In- f-Iorlda . NC"Y.da. South 
Ua.kota . T""D. WuhlQC1CWl &.nd 
Wyomtrw - ,.,Lhmlt a", &«!OIl. &a1 
And ... ,u.:ul thr pn.prct 01 a.uc:h • 
In~ 'f'lln.r "'--tao- Nt"W JfY'MIi)'. 
~r'Ii' H.AtfnJ1Q!Mr" and TIt"'fV'ae 
.... 111 hll \ .. unjr hmuC"d uu.a 
* RIVIERA * 
I -I T '': '' hi 1.1,, ' .. 
E 'onomyo!!erts gin;ernm enlioans 
Thr .. · .rm~ Hume' Ad 
tnJru,atMluon on .... othrr hand, twu. 
had Ii "tach' d"4 In drhnqurnn 
,ali", Tt.- rt"OJOft . .II ,,~m.an 
..aM.! u. "" f'~I); on dOM"f 
~~ 1'~m~~~~:(Whor~~ S 
"'-,,.... ' l"O"f1lh :<*1 • U ...... Ap 
pt npr Ul I IOn' tub("ommlllr.- thai 
It.a:M ~ IhI' I ... loa r}) in It.-
-.:~ , ptrlfoho 'a...-n-' drhf1q\M"" 
Uf In ItqUK&.lu.~ up f r CWfl I . ..... It 
\1 .. ., ... rl .... 
Thr . "'~I loan,. • ., t\~,... 
caJ)ed Ihr-m. hJ& .. Nod U1'$ nuilMMl. W 
13. pM" rmI ~ Ihr I:t 7 bItlkW'l In 
~1 ... tldJnQ SIi.A Ioftnr, 
S8A a(J'k-yb ~) ltwu ~m 10 lu 
rub wtUrit tNtnb ""' Unw1UJrc 10 
.~m. ....' .h"" I .trt-rr nmf'nt 
ba ..... na . • major rtNu:an thoP 
.....,.' .. klI& ril l . 10Ja lhr '''''0 DI'f 
"'1'111 kID .,'1"'f'"¥1' ~ c-ommrrnaJ boo'" 
SBA,.kaa.n " .N' bOUnd to flO up 1ft 
lhr rut...... .. K""""'....t. Ia~, 
twocaUN" m lhr push \0 I~ 
buJl,UliI'N '--~NP _mOl'll: nllnoMt,) 
~wr hot\S;~!l~It~\&Il~I~~ 
prn.r..... lhor nJob .n· f\8lurall) 
R\urh i:,n>4Itr"'l h.- ... Id 
, ,.. l.'.\ o a. "'A l l L. u fO 
"'"" .. ,(,. \ A" '1 '0 1 
11' ''' U"::"' IO" 
I .. . , 1.4 . A I '" 
I . .. ·' • • A lo lo .. "" ' L " ... 
ACTION IT 




HA YMARKET RIOT 
RETURNS TO CARBONDALE! 
AWE pledges supp9-r~ 
to Dr. -Canut-Arnoros 
To .. ou, RePtIan: 




Th ~ ;nno c~ 'I/ b.ts /antler 
A pre-historic civilization 
II ) Ar1bur II .... ,.. 
Ch'-ck ~-. . ... ..... 
nM' dIM'un.,..-, 01 a hl,o!hl\ .'Hh .UlC't"ti rt .. . hUllJOO 
that h.ad nourL~ht'(l t'Ul.. ... 'W(ttft ' OM'"' cia ... ·" ('l 1U.5 1(K"~ 
<Tl'3 ltod .;a !'>t Jr ar~nd thr!' ...... k1 
Tht· nURi , "'*l!I1tf-t:,o.·n b~ Jur\tll, ' ..... ·re h4·h",'('II' 10 
tM' a t k 114 UIl.AlOO "'· ... n ok1 
".. n nlu.alloo ~ ~nou~l~ 1)II"f"I~.hcd In II hUjfCI 
C"'OOf14.:r.auOfl ()'UI~ UJl('<tr ttwd mound.!' ru~ 
"ltUJ. blAt*t'flRi ,MO(W nnd mdlrd .zl:u .... ' 11M-
j.!("Ot"ral t""'Or) 'til:'" ' ..... 1 II hI.d 1.M't'n dc'Stl"U)" -.d .. ~ a 
\ '0"'01.00. thuu.Q:h hllw La\a ....... fnund al lbl- !Uk' U}wlf 
Whlk- no r('('"Of"d II , ... ann",,"1 porapk- . 'ho b\.II1I thr 
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